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La presente investigación tiene como objetivo evaluar la influencia del 
aprendizaje basado en problemas en el rendimiento académico en 
matemática de los estudiantes del Instituto Pedagógico Público de Huaraz. 
La tesis se desarrolló en la ciudad de Huaraz, departamento de Ancash en la 
sierra norte del Perú durante el año 2016. Se utilizó un enfoque cuantitativo, 
con diseño cuasi experimental con pre test, pos test, grupo experimental y 
grupo de control. Se trabajó con un total de 38 alumnos de dos secciones, la 
mitad de ellos participaron en el grupo control y el resto en el grupo 
experimental. Los instrumentos utilizados fueron fichas de observación, 
encuestas, fichas de evaluación y prueba. La tesis concluye que el 
aprendizaje basado en problemas permitió un notable incremento de los 
estudiantes del grupo experimental quienes mejoraron en gran medida sus 
calificaciones.  
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The present research aims to evaluate the influence of problem - based 
learning on the academic performance in mathematics of the students of the 
Public Pedagogical Institute of Huaraz. The thesis was developed in the city 
of Huaraz, department of Ancash in the northern sierra of Peru during the 
year 2016. A quantitative approach was used, with a quasi experimental 
design with pretest, pos test, experimental group and control group. We 
worked with a total of 38 students from two sections, half of them participated 
in the control group and the rest in the experimental group. The instruments 
used were observation tokens, surveys, evaluation and proof sheets. The 
thesis concludes that problem-based learning allowed a significant increase 
in students in the experimental group who greatly improved their grades. 
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